















 　古典 17 作品は次の索引のものである。宮島達夫『古典対照語い表』（1971 年　笠間書院刊）が

















































る。例えば，「かたざま = 方様」は「1.1000（事柄）」「1.1730（方向・方角）」の 2 項目に挙げる。
５　古典 17作品における語の五十音順総覧は，近刊の予定である。
 　　宮 島達夫・鈴木泰・石井久雄・安部清哉編『日本古典対照分類語彙表』
（2013 年春予定，笠間書院）
『古典対照語い表』の増補改訂版として，一語ごとに，語種・品詞・作品ごと出現頻度を示し，
さらに意味分類番号を添える。総語数 34,366 である。
【付記】 研究成果の一部をこのようなかたちでこの研究年報に掲載するにあたり、前田直子氏（学
習院大学文学部教授）のご理解とご協力のあったことを記す。
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